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PRO-HUNGARIAN MANIFESTATION IN SPIŠ 
(SZEPES) REGION IN THE FIRST MONTHS OF 
THE CZECHOSLOVAK REPUBLIC
:LWKWKHHQGRIWKH)LUVW:RUOG:DUDOVRDOPRVWHQGHGRQHWKRXVDQG\HDUVH[LVWHQFH
RIWKH.LQJGRPRI+XQJDU\ZKLFKZDVGLYLGHGLQWRVHYHUDOVXFFHVVLRQDOVWDWHVRI
WKH+DEVEXUJ0RQDUFK\7KLVVLWXDWLRQPHDQWIRUWKHUHVLGHQWVRIWKH.LQJGRPRI
+XQJDU\LPPHQVHWXUQLQJSRLQWDQGDORWRIWKHPUHIXVHGWRDFTXLHVFHZLWKWKLV
IDFW%HVLGHVRWKHUWHUULWRULHVWKH.LQJGRPRI+XQJDU\ORVWDOVRWHUULWRU\RI6OR-
YDNLDZKLFKEHFDPHDSDUWRIWKHQHZO\FUHDWHG)LUVW&]HFKRVORYDN5HSXEOLF7KH
PRVWUHVLGHQWVRI+XQJDULDQQDWLRQDOLW\ZKLFKPDGHDQHIIRUWWRNHHSWKHLQWHJULW\
RI+XQJDU\ZHUHVLWXDWHGDWWKHVRXWKHUQ6ORYDNLD6RPHPLQRUSDUWRI+XQJDULDQ
DQGSUR+XQJDULDQWKLQNLQJSRSXODWLRQUHVLGHGDOVRRWKHUSDUWVRI6ORYDNLD7KHVH
ZHUHSDUWLFXODUO\PHPEHUVRIQRELOLW\LQWHOOLJHQWVLDDQGVWDWHRI¿FLDOV
7KHUHJLRQZLWKPDMRUFRQFHQWUDWLRQRIWKHKXQJDURSKLOHSRSXODWLRQDFFHSWRI
VRXWKHUQ6ORYDNLDZDV6SLã6]HSHV&RXQW\)URPWLPHLPPHPRULDO6SLãZDVRQH
RIWKHPRVWHWKQLFDOLQWHUPLQJOHG&RXQWLHVDWWKHDUHDRI6ORYDNLD,QWKHWLPHVRI
HVWDEOLVKPHQWRIWKH&]HFKRVORYDNLDWKHUHOLYHGLQDGGLWLRQ6ORYDNVDOVR*HUPDQV
+XQJDULDQV-HZV5RPDQLHV5XWKHQLDQVDQGDVDUHVXOWRIFRQVWLWXWLRQDOFKDQJHV
DOVR&]HFKV
6SLãZDV SUR+XQJDULDQ RULHQWHG WKHUHIRUH DOPRVW RQH WKLUG RI6SLã SRSXOD-
WLRQFRPSULVHGRIRI*HUPDQV(VSHFLDOO\*HUPDQVZHUHWKHJUHDWHVWVXSSRUWHUVRI
SUHVHUYDWLRQRI+XQJDU\7KHLUSUR+XQJDULDQRULHQWDWLRQZDVFDXVHGE\WKHIDFW
WKDWGXULQJWKHH[LVWHQFHRI+XQJDU\ULJKWDIWHUWKH-HZV*HUPDQVVXFFXPEHGRI
WKHPDJ\DUL]DWLRQSURFHVV7KLVIDFWUHVXOWHGIURPWKHVSHFL¿FVLWXDWLRQRIWKLVPL-
QRULW\FDXVHGE\HFRQRPLFDOUHDVRQVDQGDPELYDOHQFHRI*HUPDQSRSXODWLRQLQWKH
TXHVWLRQRIPDWHUQLW\ODQJXDJH
$FWD$FDG$JULHQVLV6HFWLR+LVWRULDHXLII±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2SHUDWLRQV RI 6SLã DELGDQFH LQ+XQJDU\ EHJDQ HYHQ EHIRUH GHFODULQJ RI WKH
&]HFKRVORYDN5HSXEOLFRQ2FWREHU LQ.HåPDURN.pVPiUNZKHUH WKH
FLW\&RXQFLOSURWHVWHGDJDLQVWSODQQHGLQWHJUDWLRQRI6SLã&RXQW\WR&]HFKRVORYD-
NLD/DWHUDWWDFKHGWRWKLVSURWHVWDOVRRWKHU6SLãYLOODJHVDQGWRZQV1
.HåPDURNEHFDPHWKHFHQWUHRI6SLã*HUPDQDFWLYLVWV2Q1RYHPEHU
WKHUH WRRNSODFHJDWKHULQJRI*HUPDQPLQRULW\UHSUHVHQWDWLYHVIURPZKROH6SLã
7KHJDWKHULQJVHWWOHGRQWKHHVWDEOLVKPHQWRI³8SSHUKXQJDULDQ1DWLRQDO&RXQFLO
RI+XQJDULDQ*HUPDQV´  ,Q WKH FDVH RI WKH LVRODWLRQ RI 6SLã IURP+XQJDU\ WKH
JDWKHULQJGHFODUHGWKHGHFLVLRQWRFUHDWHWKHLQGHSHQGHQW³6SLã5HSXEOLF ´7KLVQHZ
UHSXEOLFZRXOGFRQQHFWWRHFRQRPLFDODQGFXOWXUDOGHYHORSPHQWRI6SLãZKLFKZDV
DFFRUGLQJ WR WKH*HUPDQV WKHLUPHULW ,W VKRXOGEH VRPHWKLQJ OLNH Ä6ZLW]HUODQG
DERYH+LJK7DWUDV ´2Q'HFHPEHULQ.HåPDURN³6SLã5HSXEOLF´ZDVUH-
DOO\GHFODUHGE\*HUPDQDFWLYLVWV+RZHYHU6SLã*HUPDQVZHUHLGHRORJLFDOO\GL-
YLGHG,QWKHKDOIRI'HFHPEHUSDUWRI*HUPDQ1DWLRQDO&RXQFLOVHQWHQYR\VIURP
.HåPDURNWR/LSWRYVNê0LNXOiã/LSWyV]HQWPLNOyVZLWKWKHGHFODUDWLRQRIMRLQLQJ
WRWKH6ORYDN1DWLRQDO&RXQFLO7KH\DQQRXQFHGWKDWWKH\ZLOOUHFHLYHWKH&]HFKR-
VORYDNDUP\DW6SLãIULHQGO\7KLVZDVWKHHQGRI6SLã5HSXEOLF3
1H[W SUR+XQJDULDQ DWWHPSW DW WKH HDVWHUQ6ORYDNLD LQ WKLV WLPHZDV6ORYDN
3HRSOH¶V5HSXEOLFHVWDEOLVKHGLQ.RãLFH.DVVDRQ'HFHPEHU7KLVUHSXE-
OLFZDVSURFODLPHGE\(DVW6ORYDN&RXQFLOZLWKWKHOHDGRI9LNWRU'YRUFViN7KH
(DVW6ORYDN&RXQFLO UHSUHVHQWDWLYHV FODLPHG WKDW HDVW DQGZHVW6ORYDNV DUH WZR
GLIIHUHQWQDWLRQV(DVW6ORYDN&RXQFLOVWUXJJOHGIRUDWWUDFWLRQRISRSXODWLRQLQ6SLã
&RXQW\7KHUHIRUHWKH6SLã(DVW6ORYDN&RXQFLODURVHLQ6SLãVNi1RYi9HV,JOy4 
([SRQHQWVRI6SLã(DVW6ORYDN&RXQFLO FODLPHG WR WKH LQWHJULW\RI+XQJDU\EXW
ODWHUSURFODLPHGPHQWLRQHG6ORYDN3RSXODU5HSXEOLFZKLFKZRXOGEHDOVRXQGHU
+XQJDULDQLQÀXHQFH+XQJDULDQJRYHUQPHQWKHVLWDWHGZLWKWKHVXSSRUWWKHUHIRUH
DIWHUHQWU\RI&]HFKRVORYDNDUP\WKHDFWLRQRIHDVW6ORYDN+XQJDURSKLOHVHQGHG
ZLWK¿DVFR.  
7KHLPSRUWDQWVXSSRUWLQWKHDWWHPSWRI+XQJDULDQLQWHJULW\DELGDQFHSURYLGHG
WRWKH+XQJDULDQJRYHUQPHQWLQ6ORYDNLDDOVRWKH8SSHUKXQJDULDQ6RFLDO'HPR-
1 &+$/83(&.é,Dejiny Krompách. .RãLFH9êFKRGRVORYHQVNpY\GDYDWHĐVWYRS
 2/(-1Ë. 0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6WUHGRHXUySVNHQiURG\QDNULåRYDWNiFKQRYRGREêFKGHMtQ±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8QLYHUVXPS
3 68/$ý(.-6SRORþHQVNpDSROLWLFNpSRPHU\QD6SLãLYURNRFK±3UHãRY0HWRGLFNp
FHQWUXPS
4 7$-7È./6SLãDY]QLNýHVNRVORYHQVND,Q6SLãYNRQWLQXLWHþDVX=LSVLQGHU.RQWLQXLWlWGHU
Zeit. 3UHãRY±%UDWLVODYD±:LHQ8QLYHUVXPS
 +5216.é0Boj o Slovensko a Trianon 1918 – 1920%UDWLVODYD1/&±'RPVORYHQVNHM
literatúry, 1998, p. 107.
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FUDWLF3DUW\LQ.RãLFH7KHQHZVSDSHUV.DVVDL0XQNiVRQ'HFHPEHUZURWH
DERXWZRUNPHQZKRSURFODLPHGDWWKHPHHWLQJLQ6SLãVNi1RYi9HVWKDWWKH\GRQRW
ZDQWWREHORQJQHLWKHUWR&]HFKVQRUWR+XQJDULDQV7KLVZDVVDLGLQWKHVSLULWRI
(DVW6ORYDN&RXQFLOZKLFKZDVSUHSDULQJWRGHFODUHWKH6ORYDN3HRSOH¶V5HSXEOLF6
6SLã5HSXEOLFDQG6ORYDN3HRSOH¶V5HSXEOLFKDGQRKRSHIRUVXFFHVVIDLOHGYHU\
IDVWDQGKLVWRULFDOO\EHFDPHKLODULRXVHSLVRGHV7 In spite of that, founding of these 
UHSXEOLFVLQGLFDWHVWKDWVRPHSDUWRIHDVW6ORYDNSRSXODWLRQGLGQRWDOORZWKHHQG
RI+XQJDU\
7KHRSSRQHQWRIWKHHIIRUWRI+XQJDULDQLQWHJULW\SUHVHUYDWLRQZDV3UR&]HFKR-
VORYDNSRSXODWLRQ$OWKRXJK&]HFKRVORYDN5HSXEOLFZDVSURFODLPHGRQ2FWREHU
LWWRRNORQJHUWLPHXQWLOWKHZRUGVRISURFODPDWLRQEHFDPHUHDOLW\DQG6ORYD-
NLDEHFDPHSDUWRIWKLVQHZVWDWH+XQJDU\GLGQRWLQWHQGWRJLYHXSWKHLUWHUULWRULHV
DQG WKHUHIRUH WKH&]HFKRVORYDN UHSUHVHQWDWLYHVZHUH IRUFHG WR RYHUUXQ6ORYDNLD
ZLWKPLOLWDU\DFWLRQ:HVWSDUWRI6ORYDNLDZDVLQFRXSOHRIZHHNVLQWKHKDQGVRI
&]HFKRVORYDNDUP\(DVW6ORYDNLDVWLOOVWD\HGLQWKHIRUFHRI+XQJDULDQDUP\DQG
RI¿FLDOV$OWKRXJK+XQJDU\VWDWHDSSDUDWXVZDVGLVUXSWHGE\XQUHVWUDLQHGDFWLRQ
DQGSLOODJLQJORZHUVRFLDOFODVVHVEXW+XQJDULDQUHSUHVHQWDWLYHVVXFFHHGHGWRKROG
WKLVWHUULWRU\XQGHUWKHLUFRQWUROZLWKWKHKHOSRIDUP\DQGQHZFUHDWHG+XQJDULDQ
QDWLRQDO&RXQFLOV:LWKWKHDUULYDORI&]HFKRVORYDNDUP\DQGSUR&]HFKRVORYDN
PDQLIHVWDWLRQRI6ORYDNSRSXODWLRQ+XQJDULDQLQÀXHQFHDWWKLVWHUULWRU\ZHDNHQHG
&]HFKRVORYDN DUP\ DUULYHG WR WKH6SLã LQ WKH¿UVW KDOI RI'HFHPEHU 7ZR
ZHHNVODWHUZKROH6SLãZDVLQWKHLUKDQGVDQGLQWKHHQGRI-DQXDU\&]HFKR-
VORYDNDUP\RYHUUXQDOVRUHVWRI6ORYDNLD
7RJHWKHUZLWKPLOLWDU\ DFWLYLWLHVZRUNHG IHYHULVK DOVR+XQJDULDQ GLSORPDF\
2Q2FWREHU6iQGRU:HNHUOHZDVUHSODFHGLQKLVVHDWRISULPHPLQLVWHURI
+XQJDU\E\0LKiO\.iURO\L)ROORZLQJWKHH[DPSOHRI*HUPDQ\DQG$XVWULD+XQ-
JDU\WUDQVIRUPHGLQWRWKH+XQJDULDQ5HSXEOLFDQGLWV¿UVWSUHVLGHQWZDV.iURO\L8 
5HSUHVHQWDWLYHVRIQHZO\FUHDWHGUHSXEOLFZHUHDZDUH WKDWHYHQLI6ORYDNLDZLOO
UHPDLQWKHSDUWRI+XQJDU\LWZLOOQRWEHWKHSRVVLEO\IRUPRIWUDGLWLRQDODQGVWDWH
DGPLQLVWUDWLYH RUJDQL]DWLRQ DV SULRU WR  7KHUHIRUH+XQJDULDQV GLVFRXUDJHG
6ORYDNVIURPLQWHJUDWLRQZLWK&]HFKVDQGRIIHUHGWKHPDXWRQRP\97KH\FODLPHG
6 7$-7È./ÒVLOLHPDćDUVNêFKYOiGQXFLFKWULHGRXGUåDQLH6ORYHQVNDYUiPFL0DćDUVNDYURNX
,Q+LVWRULFNêþDVRSLV\HDU1RS
7 ,QDGGLWLRQ WR WKHVH WZRÄUHSXEOLFV´ LQ WKLVSHULRGZDVGHFODUHG IRUD VLPLODUSXUSRVHDOVRDO-
PRVWXQNQRZQ2UDYD5HSXEOLF+5216.é0Trianon. Vznik hraníc Slovenska a problem jeho 
EH]SHþQRVWL±%UDWLVODYD9('$±9\GDYDWHĐVWYRVORYHQVNHMDNDGpPLHYLHG
p. 48.
8 .217/(5/'ČMLQ\0DćDUVND3UDKD1DNODGDWHOVWYt/LGRYpQRYLQ\S
9 0RUHRQWKHWRSLFRIDXWRQRP\RIIHUHGE\+XQJDU\VHH.5$-ý29,ý29È1.RQFHSFLDDX-
3UR+XQJDULDQPDQLIHVWDWLRQLQ6SLã6]HSHVUHJLRQ«
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WKDW&]HFKVDUH UHOLJLRXVO\ LQWROHUDQWZDQW WR³PDNH&]HFKV´ IURP WKH6ORYDNV
RSSUHVVWKHPDQGPDNHZRUNPHQIURPWKHP(YHQLQ1RYHPEHU.DURO\¶VJRYHUQ-
PHQWLQWHQGHGWRRUJDQL]HDQHOHFWLRQDWWKHZKROHWHUULWRU\RI+XQJDU\LQRUGHU
WRGHPRQVWUDWHLWVGHFLVLRQQRWWRJLYHXSWKHLQWHJULW\RIWKLV6WDWH7KHHOHFWLRQV
¿QDOO\ZHUHQRWKHOGEHFDXVHRIDUULYDORI&]HFKRVORYDNDUP\WR6ORYDNLD,QVWHDG
RIWKHHOHFWLRQWKHUHZDVWKHSHWLWLRQDJDLQVW&]HFKHIIRUW,Q-DQXDU\ZDVFRO-
OHFWHGVLJQDWXUHVIURPWKH6ORYDNDUHDODUJHO\IURP+XQJDULDQDQG*HU-
man population.106ORYDNSROLWLFVGLGQRWDGPLWRIIHUHGYLVLRQRIDXWRQRP\ZLWKLQ
+XQJDU\DQGVWD\HGRQWKHSULQFLSOHRI&]HFKRVORYDNVWDWHLGHD
+RSHIRU+XQJDULDQHIIRUWVZDV³%HOJUDGHWUXFH ´ZKLFKZDVFRQFOXGHGEHWZHHQ
HDVW (QWHQWH DUP\ FRPPDQGHU )UHQFK JHQHUDO G¶(VSHUH\ DQG+XQJDULDQ SULPH
PLQLVWHU.iURO\LRQ1RYHPEHU7KHPRVWLPSRUWDQWZDVWKHVWDUWLFOHRI
DJUHHPHQWUHIHUULQJWKDW(QWHQWHZLOOQRWLQWUXGHLQWRGRPHVWLFDIIDLUVRI+XQJDU\11 
+XQJDULDQSROLWLFVXQGHUVWRRGWKLVDUWLFOHLQWKHVHQVHWKDW+XQJDULDQLQWHJULW\ZLOO
EHJXDUDQWHHGXQWLOWKH3HDFH&RQIHUHQFH&]HFKRVORYDNOHDGHUVKDGWRSXWLQgreat 
GLSORPDWLFHIIRUWVLQRUGHUWR(QWHQWHLQYLWHG+XQJDU\WRHPSW\6ORYDNLD*UDGX-
DOO\WKHSKDQWDVPRIPDLQWDLQLQJWKHLQWHJULW\RI+XQJDU\LQFUHDVLQJO\PHOWHG
:LWKWKHDUULYDORI&]HFKRVORYDNDUP\ZDVFKDQJHGDOVRWKHVWDWHDSSDUDWXV7KH
PDLQUHSUHVHQWDWLYHRI6SLã&RXQW\ZDV&RXQW\JRYHUQRU2Q'HFHPEHU
QH[WGD\DIWHU/HYRþD/ĘFVHZDVRFFXSLHGE\&]HFKRVORYDNDUP\-iQ5XPDQQ 
EHFDPHWKHQHZ&RXQW\JRYHUQRUUHSODFLQJ7LERU0DULiVV\+HDUULYHGWR/HYRþD
RQ -DQXDU\ZHOFRPHGE\FURZGZLWK6ORYDNÀDJV VLQJLQJ6ORYDN VRQJV
1H[WGD\5XPDQQVLJQHGWULOLQJXDOWDNHRYHURUGLQDQFHRI6SLã&RXQW\WHUULWRU\DQG
LWVDGPLQLVWUDWLRQ+HDOVRGLVPLVVHGFRXQW\UHSUHVHQWDWLRQFRPPXQDOERDUGVDQG
WRQyPLH6ORYHQVNDYPDćDUVNHMSROLWLNHYURNRFK±,Q6ORYHQVNRD0DćDUVNRYURNRFK
1918 – 1920. 0LFKDORYFH0DWLFDVORYHQVNiSS±
10 7$-7È./ÒVLOLHPDćDUVNêFKYOiGQXFLFKWULHGRXGUåDQLH6ORYHQVNDYUiPFL0DćDUVNDYURNX
,Q+LVWRULFNêþDVRSLV\HDU1RS
11 +5216.é 0 +ODYQp SROLWLFNRGLSORPDWLFNp D YRMHQVNp GLVSR]tFLH SUL XWYiUDQt KUDQtF
6ORYHQVNDYURNRFK±SUYiþDVĢ,QVojenská história\HDU1RS
 -iQ5XPDQQ2FWREHULQ3ULE\OLQD±$XJXVWLQ.RãLFHJUDGXDWHGDWWKH)DFXO-
W\RI/DZRIWKH8QLYHUVLW\LQ%XGDSHVWZKHUHKHREWDLQHG/DZGHJUHH-XGU'XULQJWKH:RUOG
:DU,KHZRUNHGLQ.RãLFH3RSUDGDQGDVKHDGRIWKHPLOLWDU\VDQDWRULXPLQ1RYê6PRNRYHF
ÒMWiWUDIUHG,Q\HDUV±ZDVKHDGRI6SLã&RXQW\LQ±ZDVGHSXW\RIKHDG
RIâDULã6iURV&RXQW\±ZDVKHDGRI$ED~M7RUQD&RXQW\DQGLQ±KHDGRI
.DVVD&RXQW\+HZDVDSURPLQHQW¿JXUHRI6ORYDNQDWLRQDOOLIHLQWKHHDUO\WKFHQWXU\LQMX-
ULVWLFVWDWHSROLWLFDODQGHFFOHVLDVWLFDOVSKHUHV$IWHUWKHHVWDEOLVKPHQWRI&]HFKRVORYDNLDKHZDV
RQHRIWKHIRXQGHUVRI&]HFKRVORYDNJRYHUQPHQWLQ(DVWHUQ6ORYDNLD,QWKHRI¿FHRIUHJLRQDO
JRYHUQRUZDVUHVSRQVLEOHIRUWKHSROLWLFDOFRQVROLGDWLRQQDWLRQDOUHYLYDODQGHFRQRPLFUHFRYHU\
LQ(DVWHUQ6ORYDNLD0$ġ29ýË.$DNRO6ORYHQVNêELRJUD¿FNêVORYQtNRGURNXGRURNX
1990). V. zväzok R – Š.0DUWLQ0DWLFDVORYHQVNi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SURPLVHGDSSRLQWPHQWRIQHZVHOIJRYHUQDQFHDXWKRULWLHV6ORYDNODQJXDJHZDVGH-
WHUPLQDWHDVRI¿FLDOODQJXDJHEXWLQWKHFRPPXQLWLHVZLWKQRQ6ORYDNPLQRULWLHV
FRXOGXVHWKHLUQDWLRQDOODQJXDJH,QWKH6ORYDNLD&]HFKRVORYDNUHSXEOLFDGPLWWHG
V\VWHPRISROLWLFDODQGSXEOLFDGPLQLVWUDWLRQIURPWKHWLPHVRIIRUPHU+XQJDU\
7KHFRXQW\HVWDEOLVKPHQWZLWK&RXQW\JRYHUQRUDQG&RXQW\RI¿FHZHUHUHWDLQHG
DOVRLQ6SLã&RXQW\&RXQW\JRYHUQRUKDGH[WHQVLYHFRPSHWHQFHDOVRLQSHUVRQDO
LVVXHVRIDOORI¿FLDOVLQSROLWLFDODGPLQLVWUDWLRQ13+XQJDULDQRI¿FLDOVZHUHUHSODFHG
E\&]HFKVRU6ORYDNVEXWYHU\VORZO\EHFDXVHRIGLI¿FXOWLHVZLWKVHDUFKLQJ IRU
QHZOR\DORQHV1HZRI¿FLDOVDQGHPSOR\HHVZHUHUHTXHVWHGWRWDNHDQRDWKRIDO-
OHJLDQFH0DQ\RIWKHPUHIXVHGWRVZHDUZKDWFDXVHGPXFKXQUHVW7KHUHIRUHVRPH
RI¿FLDOVOHIW&]HFKRVORYDNVWDWHVHUYLFHV
)RXUPRQWKVDIWHUHVWDEOLVKPHQWRI&]HFKRVORYDN5HSXEOLFDQGWZRPRQWKVDI-
WHU&]HFKRVORYDN DUP\RFFXSDWLRQRI6SLã VHHPHG WKDW6SLãZLOO EH HYHUODVWLQJ
SDUWRI&]HFKRVORYDN5HSXEOLF+RZHYHUFLUFXPVWDQFHVDSSHDUHGYHU\XQVWDEOHDQG
VRFLDODWPRVSKHUHZDVWHQVHEHFDXVHVRPHSDUWRISRSXODWLRQFRXOGQRWDFFHSWWKDW
6SLãLVQRWSDUWRI+XQJDU\
,QWKHVSULQJPRQWKVRIVRPHHPSOR\HHVRIVWDWHDGPLQLVWUDWLRQHVSHFLDOO\
+XQJDULDQVDQGKXQJDURSKLOHVUHIXVHGWRWDNHDQRDWKRIDOOHJLDQFHWR&]HFKRVOR-
YDN5HSXEOLF HJ SURFHVVXVRI¿FLDO IURP6SLãVNi6RERWD 6]HSHVV]RPEDW$ULV-
WLG9iUDG\6]DNPiU\SURFHVVXVRI¿FLDOEDURQ$OEtQ:LHODQGSURFHVVXVRI¿FLDO
IURP.HåPDURN.pVPiUN*HM]D0HGJ\HVL14DQGDOVRFOHUNVRIWREDFFRIDFWRU\LQ
6SLãVNi%HOi6]HSHVEpOD)RUWKLVUHDVRQWKH\ZHUHODLGRII Employee,s who re-
IXVHGWRWDNHDQRDWKRIDOOHJLDQFHWR&]HFKRVORYDN5HSXEOLFZHUHUHSODFHGE\OR\DO
&]HFKV$OWKRXJKWKH6ORYDNLQWHOOLJHQWVLDZDVVWLOOLQFRQVLGHUDEOH6ORYDNVJRWLQWR
DSSRLQWPHQWDVZDVWKHFDVHRIďXGRYtW0HG]LKUDGVNêZKRUHSODFHGXQUHOLDEOH
SURFHVVXVRI¿FLDORI6SLãVNi1RYi9HV,JOy$QWRQ7DVQiG\166RPHWLPHVGXHWR
ODFNRIUHOLDEOHKXPDQUHVRXUFHVKDGWRVWD\LQWKHRI¿FHDOVRSHUVRQZKRUHIXVHGWR
WDNHDQRDWKRIDOOHJLDQFHHJWKHFDVHRI%DOWD]DU0DWW\VRYVNêSURFHVVXVRI¿FLDO
RI6SLãVNi6WDUi9HV6]HSHVyIDOX17. 
:LWKWKHUHVLVWDQFHRISUR+XQJDULDQRULHQWHGFLWL]HQVHQFRXQWHUHGWKHDVVXPS-
WLRQ RI VFKRROV E\ &]HFKRVORYDN DXWKRULWLHV DQG WKHLU VXEVHTXHQW VORYDNL]DWLRQ
8QWLO&]HFKRVORYDN DUP\RFFXSLHG6SLã HQGRI LQ WKH VFKRROVZDV WDXJKW
LQ+XQJDULDQ ODQJXDJHZLWKRXWDQ\REVWDFOHV&KDQJHDURVHDIWHURFFXSDWLRQE\
&]HFKRVORYDNDUP\6ORYDNODQJXDJHEHFDPHWHDFKLQJODQJXDJHLQVFKRROV$OVR
13 68/$ý(.--iQ5XPDQQďXGRPLOYSROLWLNH/LSWRYVNê0LNXOiã7UDQRVFLXVS
14 6SLãVNRVWDURYHVNêKODYQêVO~åQ\,Q6ORYiN\HDU1RS
 6SLãVNREHODQVN~FLJDURYĖX,Q7DWU\\HDU1RS
16 Vymenovanie.,Q6ORYiN\HDU1RS
17 6SLãVNRVWDURYHVNêKODYQêVO~åQ\,Q6ORYiN\HDU1RS
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IURPWKHWHDFKHUVZDVUHTXHVWHGDQRDWKRIDOOHJLDQFHWR&]HFKRVORYDN5HSXEOLF
6RPHZKRUHMHFWHG LWZHQW WR+XQJDU\ ,QVSLWHRI UHVLVWDQFHRISUR+XQJDULDQ
RULHQWDWHGWHDFKHUVDQGSDUHQWVLQWKHVSDQRIIHZPRQWKVZHUHVFKRROVWUDQVIRUPHG
IURP+XQJDULDQWR&]HFKRVORYDN
%HVLGHVRIHGXFDWLRQZHUH6ORYDNODQJXDJHHQWUHQFKHGLQWRDOOGRPDLQVRIOLIH
,WEHJDQWREHXVHGLQSXEOLFOLIHDQGDWWKHRI¿FHV1DPHVRIYLOODJHDQGWRZQVZHUH
FKDQJHGIURP+XQJDULDQWR6ORYDN+RZHYHUWKHDGKHUHQWVRIGLVDSSHDUHG.LQJ-
GRPRI+XQJDU\FRXOGQRWDJUHHZLWKWKDWQRWRQO\IRULGHRORJLFDOUHDVRQVEXWDOVR
EHFDXVHWKH\GLGQRWFRPPDQG6ORYDNODQJXDJH
'LVVDWLVIDFWLRQZLWK WKH HVWDEOLVKPHQW RI QHZ UHSXEOLF DQG QHZ DXWKRULW\ RQ
6SLãUHJLRQZDVH[SUHVVHGE\+XQJDULDQVDQGSUR+XQJDULDQWKLQNLQJSRSXODWLRQ
LQPDQLIHVWRDFWLYLWLHV2Q0DUFK\RXQJSHRSOHGXULQJWKHSUR+XQJDULDQ
GHPRQVWUDWLRQRQWKHVTXDUHLQ6SLãVNp9ODFK\6]HSHVRODV]LVDQJ+XQJDULDQQD-
tional anthem182WKHUPDQLIHVWDWLRQWRRNSODFHRQ0DUFKLQWKHEXLOGLQJ
RI UDLOZD\VWDWLRQ LQ.URPSDFK\.RURPSDZKHUHIRXUZRUNHUVFXW&]HFKRVOR-
YDNÀDJ192Q$SULODWSPZDVVHQWVFDUHPRQJHULQJWHOHJUDPZKLFK
VKRXOGGLVXQLWH&]HFKVDQG6ORYDNV,WFODLPHGWKDWLQ6SLãVNi1RYi9HV&]HFKV
DUHVKRRWLQJWR6ORYDNVWKHUHLVPDQ\GHDGSHRSOHDQGWKDW6ORYDNVDUHGLVDUPLQJ
&]HFKV7KHVHDQWL&]HFKRVORYDNSURWDJRQLVWZHUHSHUVHFXWHGLQGLIIHUHQWZD\V±
UHSUHKHQVLRQFDVKDPHUFHPHQWVRUIHZZHHNVLPSULVRQPHQW
/HDÀHWVZHUH WKHPRVWZLGH VSUHDG IRUP RI SUR+XQJDULDQ SURSDJDQGD“In 
WKHODVWGD\V+XQJDULDQVVFDWWHURQUDLOZD\VDQGYLOODJHVOHDÀHWVLQZKLFKUHEHO
against our republic. They have written to Slovaks: “Hungarian People’s Republic 
abolished the obligation of military service. There is no levy. There is no requisi-
tion! People are free. Separation of land in free Hungary strongly persists. Each 
of us will get a work and heap of food.”$QWL&]HFKRVORYDNOHDÀHWVZHUHVSUHDG
RQ$SULOLQ6SLãVNi6RERWD6]HSHVV]RPEDWDQG6SLãVND1RYi9HV,JOy. 
&RPPRQSXQLVKPHQWIRUVHGLWLRQDJDLQVW&]HFKRVORYDN5HSXEOLFSUR+XQJDULDQ
DJLWDWLRQDQGDQRWKHUPDQLIHVWDWLRQRISROLWLFDOXQUHOLDELOLW\ZDVDQLQWHUQPHQWWR
18 âWiWQ\DUFKtY/HYRþDâWiWQH]DVWXSLWHĐVWYRY/HYRþL±3HULRG±ER[LQY1R
GRF1R
19 âWiWQ\DUFKtY/HYRþD.UDMVNêV~GY/HYRþL±%9ODVWQiV~GQDDJHQGD±7UHVWQiDJHQGDER[
GRF1R%
 âWiWQ\DUFKtY/HYRþD.UDMVNêV~GY/HYRþL±%9ODVWQiV~GQDDJHQGD±7UHVWQiDJHQGDER[
LQY1RGRF1R%
 0DćDUVNiDJLWiFLDQDYêFKRGH (adopted from 6ORYHQVNê9êFKRG ,Q1iURGQLHQRYLQ\
\HDU1RS
 âWiWQ\DUFKtY/HYRþDâWiWQH]DVWXSLWHĐVWYRY/HYRþL5RERWQtFNHKQXWLHDGHMLQ\.6ý±Period 
±ER[LQY1RGRF1R
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RWKHUSDUWVRI6ORYDNLDHJäLOLQD=VROQDEXWHVSHFLDOO\WR7HUH]tQ7KHUHVLHQVWDGW
LQ%RKHPLD,QWKHVSULQJPRQWKVZHUHWR7HUH]tQLQWHUQHGSHUVRQVIURP
6SLã&RXQW\ZKRZHUHUHJLVWHUHGDVHQHPLHVRIUHSXEOLFE\VWDWHDXWKRULWLHV.
,Q6ORYDNSUHVVZDVSXEOLVKHGPDQ\DUWLFOHVDJDLQVW+XQJDULDQDJLWDWLRQHJDU-
WLFOHZLWKWKHWLWOHDear brothers and sisters Slovaks in the Tatry newspaper, where 
author under pseudonym6)+UDãNRZULWHV³Therefore, beware of that villains 
of human society, such that dare to tease and rebel against the Czechoslovak Re-
public, and whoever it is, notify immediately the political or military authority.” 
TatryQHZVSDSHUVZHUHLPSRUWDQWVWLPXOXVRIQDWLRQDOFRQVFLRXVQHVVRIORFDO6OR-
YDNVDQG¿JKWDJDLQVWHIIRUWVWRUHWXUQWR+XQJDU\$VDQLOOXVWUDWLRQZHPHQWLRQ
WZRRIPDQ\SUR&]HFKRVORYDNSURSDJDQGDPDQLIHVWDWLRQVSXEOLVKHGLQWKLVQHZV-
SDSHU:ULWHU XQGHU SVHXGRQ\P3RNRUQê +XPEOH LQ WKH DUWLFOHV ³There was a 
lightning over the Tatras” ZULWHV„We need not be surprised that in our country, 
VLQFHWKHEHJLQQLQJURDVWHGSLJHRQVGRQRWÀ\LQWRRXUPRXWK%XWOHWXVEHOHQLHQW
:KHQZHHQGXUHGWKHPRVWGLI¿FXOW\HDUVQRZZHDOVRHQGXUHDQG,WKLQN*RGOHW
suffer, but never perish Slovak family. Let us work and God bless our work.” Un-
DXWKRUL]HGDUWLFOHConcord – brotherhood GLVFXVVHVWKDW+XQJDULDQVGHQDWLRQDOL]HG
and disunited fraternal nations and still are doing that. Author expresses the hope 
RIWKHVSLULWRISHDFHZLOOUHLJQDQGWDONVDERXWWKHQHHGWRFXOWLYDWHEURWKHUKRRGRI
DOOQDWLRQV+HXQGHUOLQHV6SLã&RXQW\ZKLFKZRXOGEHPRGHOIRUZKROH5HSXEOLF
EHFDXVHLVLQKDELWHGQRWRQO\E\6ORYDNVEXWDOVR*HUPDQV3ROHVDQG5XWKHQLDQV
3UR&]HFKRVORYDNSURSDJDQGDLQ6ORYDNQHZVSDSHUVZDVGLVWLQJXLVKHGE\FRP-
PRQIHDWXUHV±SUHVHQWHGLWVHOIGHIHQVLYHO\DJDLQVW+XQJDULDQDQGFRPPXQLVWVKDG
DQWL6HPLWLFHOHPHQWVDGYRFDWHGIRUSHDFHIXOFRH[LVWHQFHRIQDWLRQVDQGODVWEXW
QRW OHDVW HPSKDVL]HGXQLW\RI&]HFKV DQG6ORYDNV+XQJDULDQV&RPPXQLVWV RU
-HZVZHUHSHUFHLYHGLQWKLVSURSDJDQGDDVSHUPDQHQWHQHPLHVZKDWVKRXOGXQLI\
6ORYDNVDVDQDWLRQDQG6ORYDNVZLWK&]HFKVDVEURWKHUQDWLRQV7KHUHZHUHGH-
 &+$/83(&.é,±68/$ý(.-'HMLQ\/HYRþH.RãLFH9êFKRGRVORYHQVNpY\GDYDWHĐVWYR
S
 3VHXGRQ\PVZHUHLQWKH7DWU\WKHRQO\6ORYDNQHZVSDSHUVLQ6SLãUHJLRQXVHGE\PDQ\FRQWULE-
XWRUV,WZDVEHFDXVHRIIHDULQWKHSRVWUHYROXWLRQDU\SHULRGZKHQORFDO6ORYDNVZHUHRIWHQDIUDLG
WRDGPLWWR6ORYDNQDWLRQDOLW\DQGWR¿JKWIRUWKHULJKWVRIORFDO6ORYDNV7KH\ZHUHVWLOOVFDUHGRI
IRUPHUÄORUGV´HYHQWKRXJKWKH\RSHQO\FULWLFL]HGWKHVSHHFKRIKXQJDURSKLOHVWKH\GUHDGHGWR
VLJQWKHPVHOYHVE\WKHLURZQQDPHVVRXVLQJSVHXGRQ\PV=0È7/236ORYHQVNiUHJLRQiOQD
WODþQD6SLãLYREGREtSUYHMýHVNRVORYHQVNHMUHSXEOLN\]SRKĐDGXKLVWRULND,Q=PLQXORVWL6SLãD
XV/HYRþD6SLãVNêGHMHSLVQêVSRORNS
 +5$â.26)Drahí bratia Slováci a sestry Slovensky.,Q7DWU\\HDU1R
p. 1.
 1DG7DWURXVDEOêVNDOR,Q7DWU\\HDU1RS
 6YRUQRVĢ±EUDWVWYR7DWU\\HDU1RS
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YHORSHGVWHUHRW\SHVIURPWKHSDVWDQGPDGHQHZZKLFKEHFDPHVHWWOHGDSDUWRI
6ORYDNQDWLRQDODZDUHQHVVLQQH[WSHULRG
0LVJLYLQJ IURP IXUWKHU GHYHORSPHQW KDG QRW RQO\ WKH FLWL]HQV RI+XQJDULDQ
QDWLRQDOLW\EXWDOVRWKH6ORYDNVZKRZHUHDIUDLGRI+XQJDU\UHVXPSWLRQ)RULQ-
VWDQFH\WUDGHUVKDGVKRSERDUGVJOXHGXSZLWKSDSHUEHFDXVHWKH\KDGIHDUWRXVH
6ORYDNWLWOHV7KH\WKRXJKWWKDW³Hungarians will come to reign again.” In same 
YLOODJHVZDVVWLOOVXQJ+XQJDULDQQDWLRQDODQWKHPLQWKHFKXUFKGXULQJPDVVDQG
WKHUHIRUHEHOLHYHUV UHTXHVWHG6ORYDNFKXUFK VHUYLFHV2Q WKHRI¿FLDOGRFXPHQW
KDGWREHXVHG6ORYDNODQJXDJHDVWKH¿UVWRQHEXWLQVWHDGRIWKDWWKHUHZDVVRPH-
WLPHVVWLOOXVHG+XQJDULDQDVWKH¿UVWRQH30.
8QOLNHWKH+XQJDULDQV6SLã*HUPDQVFRPSDUHGWRWKHSUHYLRXVSHULRGDSSHDVHG
KHLUSDVVLRQVDQGFKRVHWKHZDLWLQJWDFWLFVDVUHIHUUHGWRthe 15-day reporting the 
news and promotional departments at the top military headquarters about the situ-
ation and mentality of the population in eastern and south-western Slovakia from 
0DUFK7KHUHSRUWLQJIXUWKHUVD\VWKDWLQ6SLã&RXQW\KDVQRW\HWVWDUWHG
WKHDSSRLQWPHQWRI6ORYDNRI¿FLDOVDQGPD\RUV$FFRUGLQJWRLWVRSLQLRQ6ORYDN
SRSXODWLRQLVRQWKH&]HFKRVORYDNLDVLGHLVYHU\LQGLJHQWFRPSODLQDERXWWKHLO-
OHJDOWUDGHRI-HZVIURP3RODQGSUREOHPVZLWKWKHSD\PHQWRI¿QDQFLDODLGDQG
LQIHULRUVXSSO\LQJ+RZHYHUJRRGLPSDFWLRQWRWKH6ORYDNSRSXODWLRQKDGOHWWHUV
IURPLWVUHODWLYHVIURP,WDO\ZKRZURWHWKDWWKH\VHUYHLQWKH&]HFKRVORYDNDUP\
,QWKHUHSRUWLVIXUWKHUPHQWLRQHGWKDWWKHWRXJKHVW+XQJDULDQVDUHSDUWLFXODUO\KXQ-
JDUL]HG-HZVDQGFHQWUHRIDQWL&]HFKVHGLWLRQLV3RSUDG3RSUiGJUDPPDUVFKRRO
7KHUHSRUWDOVRFULWLFL]HVWKHIDFWWKDW+XQJDULDQRI¿FLDOVZRUNVLQRI¿FHVDFFRUG-
LQJWRWKHLQVWUXFWLRQVRI3HVWLQ+XQJDULDQODQJXDJH31. As was already mentioned, 
&]HFKRVORYDNDXWKRULW\DWWHPSWHGDERXWUHPHG\EXWGXHWRDGH¿FLHQF\RIVXLWDEOH
FDQGLGDWHVLWZDVGRQHYHU\VORZO\
$Q LPSRUWDQW IDFWRU WKDWPDUNHGO\ LQÀXHQFHGHYHQWV LQ6SLãDQG6ORYDNLD LQ
WKHVSULQJDQGVXPPHURIZDVDGHFODUDWLRQRI+XQJDULDQ6RYLHW5HSXEOLF
IXUWKHU+65RQ0DUFK7KH0LQLVWHUâUREiUUHVSRQGHGWRWKLVIDFWZLWK
GHFODUDWLRQRIPDUWLDOODZ+65JDLQHGV\PSDWK\LQSDUWVRIWKHZRUNLQJFODVVDQG
SUR+XQJDULDQ RULHQWHG SRSXODWLRQ LQ 6ORYDNLD DQG LQ 6SLã DOPRVW LPPHGLDWHO\
%RWKJURXSVLQGHQWL¿HGZLWK+65IRUYDULRXVUHDVRQVDQGYHU\RIWHQHYHQLQ6SLã
QDWLRQDOLVW DQGFODVVSHUVSHFWLYHFRLQFLGHG3UR+XQJDULDQDJLWDWLRQ IURP UHFHQW
PRQWKVKDVEHHQFRPSOHWHGE\%ROVKHYLNDJLWDWLRQ2QWKHH[DPSOHRIGLVVHPLQDW-
 'RSLV\6SLãVNi1RYi9HV,Q5RERWQtFNHQRYLQ\\HDU1RS
 'RSLV]+UXãRYDGĖDWHKRNYHWĖD,Q7DWU\\HDU1RS
30 Z Margecian.,Q7DWU\\HDU1RS
31  Štátny aUFKtY /HYRþD äXSD 6SLãVNi ± ± äXSDQVNê ~UDG ± 3UH]LGLiOQH
StVRPQRVWLER[GRF1R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LQJRIDQWL&]HFKRVORYDNOHDÀHWVE\$QGRU.DQWRUDQG$GROI5RWKLQHDUO\$SULO
LQ.URPSDFK\ZKLFKZHUHDOVRDQWL%ROVKHYLNZHFDQVHHKRZKXQJDURSKLOLD
DQG%ROVKHYLVPRIWHQFRLQFLGHG3XUHO\%ROVKHYLNDJLWDWLRQRFFXUUHGDVZHOOEXW
ZHFDQQRWVD\ZLWKFHUWDLQW\ZKHWKHURUQRWWKHGLVVHPLQDWRUVKDGDOVRKXQJDUR-
SKLOLFREMHFWLYHV
3UR+XQJDULDQPDQLIHVWDWLRQ IURP ODVWPRQWKV LQ6SLã UHJLRQ FRQWLQXHG DOVR
in June 1919. Unlike the previous period, they were gaining the intensity and were 
GLUHFWO\UHODWHGWRWKHFDPSDLJQRI+XQJDULDQDUP\LQ6ORYDNLDLQODWH0D\
5HVLGHQWVRI6SLãVXSSRUWLQJWKLVRIIHQVLYHSHUFHLYHGLWSULPDULO\DVDUHQHZDORI
+XQJDU\DQGVHFRQGDU\DV WKH IDFW WKDW WKH\DUH%ROVKHYLNV ,QRUGHU WRJDLQD
SLFWXUHRIWKHPRRGRIWKHSRSXODWLRQZHORRNDWVRPHVSHFL¿FH[DPSOHVRISUR
+XQJDULDQH[SUHVVLRQV
2Q-XQHLQ/HYRþD/ĘFVHďXGRYtW3ODFKêGLVVHPLQDWHGVFDUHPRQJHU-
ing message, that “today at 6 o’clock will arrive Hungarians and kick Czechs and 
Slovaks ass!”33)DOVHUXPRUVZHUHVSUHDGDOVRLQ6WLOOEDFK7LFKi9RGDWRGD\SDUW
RI+HQFORYi±+HQFOyIDOYDDWWKHWLPHRIZLWKGUDZDORI&]HFKRVORYDNDUP\RQ
-XQH*\XOD6FKPDW]HUVDLGWKDWWKHUDLOZD\QHDUE\9U~WN\5XWWNDDQG
.HåPDURN.pVPiUNZDVUXSWXUHGE\+XQJDULDQV34,Q6SLãVNp3RGKUDGLH6]HSHV-
YiUDOMDRQ-XQHFHUWDLQ6]DOLãDVVHUWHGWRGLVDUPORFDOJHQGDUPHVDQGZKHQ
ZLOO+XQJDULDQV FRPH VKDOO EH DFFRPSDQLHGE\ ORFDO UHVLGHQWV. Roth, a 
SROLFHFDSWDLQLQďXELFD/HLELFQHJOLJHQWO\SHUIRUPHGKLVREOLJDWLRQVPRUHRYHU
ZDVVXVSHFWHGRIDVVLVWLQJDFRQVSLUDF\GLUHFWHGDJDLQVWWKHPLOLWDU\VWDWHSRZHU
WKHUHIRUHZDVLQWHUQHGLQäLOLQD=VROQD,QWRWKLVORFDWLRQZHUHLQWHUQHGSHUVRQV
ZKRWRUH&]HFKRVORYDNÀDJIURPWKHWRZQKRXVHLQďXELFD/HLELF36. On the range 
LQ/HYRþD/ĘFVHZDVH[KLELWHGDQWL&]HFKOHDÀHWSULQWHGHYHQLQ1RYHPEHU37. 
0DUJLWD%X]iVRYiRI¿FLDOW\SLVWLQ6SLãVNp3RGKUDGLHRQ-XQHVDLGWRJHQ-
GDUPH6ODELKRQGHN“It hurts me as a Hungarian so much that when the Hungar-
ians were so close, they had to go back again. I was delighted that they arrive here 
 âWiWQ\DUFKtY/HYRþDâWiWQH]DVWXSLWHĐVWYRY/HYRþL±3HULRG±ER[LQY1R
GRF1R
33 âWiWQ\DUFKtY/HYRþDâWiWQH]DVWXSLWHĐVWYRY/HYRþL±3HULRG±ER[LQY1R
GRF1R
34  Štátny aUFKtY /HYRþD äXSD 6SLãVNi ± ± äXSDQVNê ~UDG ± 3UH]LGLiOQH
StVRPQRVWLER[GRF1R
 âWiWQ\DUFKtY/HYRþDäXSD6SLãVNi±±äXSDQVNê~UDG±3UH]LGLiOQHStVRPQRVWLER[
GRF1R
36 âWiWQ\DUFKtY/HYRþDäXSD6SLãVNi±±äXSDQVNê~UDG±3UH]LGLiOQHStVRPQRVWLER[
GRF1R
37 âWiWQ\DUFKtY/HYRþDäXSD6SLãVNi±±äXSDQVNê~UDG±3UH]LGLiOQHStVRPQRVWLER[
GRF1R
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and now Béla Kun betrayed the whole Hungarian nation.” 6KHZDVDVSROLWLFDOO\
XQUHOLDEOHGLVPLVVHGIURPWKHVHUYLFH38-XOLXV.HUQFDQRQLQ6SLã&KDSWHU+RXVH
6SLãVNi.DSLWXOD ±6]HSHVKHO\ VDLG RQ -XQH WR$QGUHZ.OXþLDU IURP
/LHVNRYDQ\/HV]NRYiQ\“Your son joined to the Czechs and you keep also with the 
Czechs. When Hungarians will come, we will hang you and your brother.”392Q
-XQHWKHSULHVW+HQULFK*|EOLQ9RQGULãHOWRGD\1iOHSNRYR±0HUpQ\DWWKH
RFFDVLRQRIWKHHQGRIWKHVFKRRO\HDUDQQRXQFHGWRVWXGHQWVWKDWLWVKRXOGEHWDXJKW
LQ+XQJDULDQDQGQRW6ORYDNODQJXDJHEHFDXVHLQ9RQGULãHODUHRQO\+XQJDULDQV
DQGFODLPHGWKDWWKHUHLVQR&]HFKRVORYDN5HSXEOLF40
$QWL&]HFKH[SUHVVLRQKDGDOVR-XUDM+ULFIURP1LåQp5HSDãH$OVyUpSiV“I 
wish God damned the Czechs – now you see, you wanted the Czechs and get noth-
ing from them, because they have nothing, only the factories, from the Hungarians 
ZHKDYHKDGHQRXJKÀRXUPHDWEDFRQZLQHDQGMXVWHYHU\WKLQJ´ :KHQ+XQJDU-
LDQVLQYDGHGLQWR6SLã&RXQW\KLVZLIH0iULDUHMRLFHGDVIROORZV“Here they are 
our Hungarians, already there are our brothers!” 7KHVLWXDWLRQLQ1LåQp5HSDãH
$OVyUpSiVDVZHOODV LQRWKHUPXQLFLSDOLWLHV LQ6SLãUHJLRQZDVWKLV WLPHYHU\
FKDRWLF³,Q1LåQp5HSDãHSUHYDLOHGDPRQJWKHLQKDELWDQWVDKXJHPHVVDQGXQFHU-
tainty; soldiers bound to active service were  leaving their homes and hiding in the 
forests and all of the regulations and invitations remained without result. … The 
headquarters of the local station were forced to request the garrison headquarters 
LQ/HYRþD/ĘFVHIRUWKHUHLQIRUFHPHQWVWRPDLQWDLQDQRUGHUDQGWKHVROGLHU%RFNR
IURP1LåQp5HSDãHZDVGHVLJQHGIRUWKDWIXQFWLRQ,PPHGLDWHO\ZKHQ0iULDIRXQG
out that Jozef Bocko helps the gendarmerie to catch the deserters, incited the oth-
ers against him again, that he still helps the gendarmerie to catch the deserters.”41
7KHSRSXODWLRQLQ6SLãUHJLRQKDGQRWRQO\SUR+XQJDULDQEXWDOVRSUR%ROVKH-
YLNPRRGDVHYLGHQFHGE\WKHFDVHRIWKH7DWUDQVNi/RPQLFD7iWUDORPQLF:KHQ
$UDQND1HXKHU]PDQDJHURIFXLVLQHLQDORFDOKRWHOKHDUGDERXWWKHSURJUHVVRI
WKH+XQJDULDQ5HG$UP\RUGHUHGWZRSHUVRQVWREULQJD&]HFKRVORYDNÀDJZKLFK
VKHWRUHXS6KHZRXOGPDNHDFRFNDGHIURPWKHUHGSDUWRIWKHÀDJDQGZHOFRPH
the Red Army with it.  
38 âWiWQ\DUFKtY/HYRþDäXSD6SLãVNi±±äXSDQVNê~UDG±3UH]LGLiOQHStVRPQRVWLER[
GRF1R
39 âWiWQ\DUFKtY/HYRþDäXSD6SLãVNi±±äXSDQVNê~UDG±3UH]LGLiOQHStVRPQRVWLER[
GRF1R
40 âWiWQ\DUFKtY/HYRþDäXSD6SLãVNi±±äXSDQVNê~UDG±3UH]LGLiOQHStVRPQRVWLER[
GRF1R
 âWiWQ\DUFKtY/HYRþDâWiWQH]DVWXSLWHĐVWYRY/HYRþL±3HULRG±ER[LQY1R
GRF1R
 âWiWQ\DUFKtY/HYRþDâWiWQH]DVWXSLWHĐVWYRY/HYRþL5RERWQtFNHKQXWLHDGHMLQ\.6ý±3HULRG
±ER[LQY1RGRF1R
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7KHSRSXODWLRQZDV VXFFXPEHG WR WKH DERYH VWDWHG LQÀXHQFHV WKDW GLVWXUEHG
SHDFHDQGRUGHULQWKHFRXQW\'XHWRWKHGLVFRPEREXODWLQJUXPRUVDQWL&]HFKR-
VORYDNVWDWHPHQWVDQGDFWLRQV6SLãVRFLHW\ZDVGHHSO\FRQIXVLQJDQGDFFXPXODWHG
E\WKHIHDURIDQXQFHUWDLQIXWXUH
&]HFKRVORYDNSRZHUZDVFRQVFLRXVRIWKHDFXWHGDQJHUUHJDUGLQJWRVXFFHVVIXO
SURJUHVVRI+XQJDULDQWURRSV7RHOLPLQDWHWKHHQHP\IRUFHVLQVLGHWKH5HSXEOLF
ZDVGHFODUHGPLOLWDU\GLFWDWRUVKLS ,QHDVWHUQ6ORYDNLDEHFDPHDSSOLFDEOHE\RU-
GHURI*HQHUDO+HQQRFTXH$FFRUGLQJWRKLVUHJXODWLRQWKHUHZHUHQRWDOORZHGWR
GRDQ\JDWKHULQJV ,IVRPHRQHKDGEHHQIRXQGZLWKJXQRUFDUULHGRXWVDERWDJH
DFWLRQVVKRXOGKDYHEHHQLPPHGLDWHO\VKRW$OOPLOLWDU\RUJDQL]DWLRQVVKRXOGEH
GLVVROYHG LPPHGLDWHO\ 2QH ZKR H[WHQGHG WKH VFDUHPRQJHULQJ SULQWHG PDWWHUV
DJDLQVW&]HFKRVORYDNJRYHUQPHQWRUGLVWXUEHGSXEOLFRUGHUZRXOGEHSXQLVKHGE\
LPSULVRQPHQWIURPGD\VWR\HDUVDQGE\¿QHIURPWRFURZQV43. In 
VSLWHRISURFODLPHGKDUVKSHQDOWLHVDJDLQVWWKHGHIHQGDQWVRI&]HFKRVORYDNLDWKH
H[HFXWLRQZDVSHUIRUPHGPLOGHU
0LOLWDU\RSHUDWLRQVLQQH[XVZLWKWKH+XQJDULDQ5HG$UP\FDPSDLJQDOVRDI-
IHFWHGWKH6SLã&RXQW\DUHD)LJKWLQJWRRNSODFHLQ*HOQLFD*|OQLF7KHGLVWULFWRI
*HOQLFD*|OQLFIHOOLQWRWKHKDQGVRIWKH+XQJDULDQDUP\GXULQJWKH±-XQH
DQGDXWRPDWLFDOO\EHFDPHDSDUWRIWKH6ORYDN6RYLHW5HSXEOLFZKLFKZDVD
VWDWHGLUHFWO\XQGHU WKH LQÀXHQFHRI WKH+XQJDULDQ6RYLHW5HSXEOLF7KLVRFFXU-
UHQFHZDVZHOFRPHGSDUWLFXODUO\E\WKHORFDOZRUNLQJFODVVH[SHFWLQJHVSHFLDOO\DQ
LPSURYHPHQWRIWKHLU¿QDQFLDOVLWXDWLRQDQGE\WKHSDUWRIWKH+XQJDULDQDQG*HU-
man population44$OPRVWLPPHGLDWHO\ WKHV\PSDWKL]HUVRIWKH+XQJDULDQDUP\
WRRNOHDGLQJSRVLWLRQVLQ*HOQLFD*|OQLFDQGLQRWKHUYLOODJHVLQWKHGLVWULFW7KH
SUR&]HFKRVORYDN WXQHGSRSXODWLRQDGPLWWHG WKHDUULYDORI WKH+XQJDULDQ$UP\
UHOXFWDQWO\DQGWDFWLFDOO\ZDLWHGKRZWKHVLWXDWLRQZLOOGHYHORS
+RZHYHUWKHDUULYDORIWKH+XQJDULDQ5HG$UP\EURXJKWWR6SLãUHJLRQLPSURY-
ing of the supply by utilizing the manorial granaries, but the Red Army troops 
OHIWEHKLQGDORWPRUHGDPDJHWKDQXVHIXOQHVV6ROGLHUVSDLGIRUHYHU\WKLQJKLJK
DPRXQWVRIPRQH\ZLWKYDOXHOHVVEDQNQRWHVVRFDOOHG³ZKLWHPRQH\ ´:KHQWKH\
ZHUHOHDYLQJWKH\WRRNDORQJDQXPEHURIFKDWWHOVHVSHFLDOO\IRRGDQGPRQH\LQ
FDVK7KH\DOVR FDXVHG VRPHGDPDJHV WREXLOGLQJV LQZKLFK WKH\ZHUH VWD\LQJ
&RPSDUHGWRWKHUHVWRIWKHWHUULWRU\RIWKH6ORYDN6RYLHW5HSXEOLFSURSHUW\GDP-
DJHVZHUHQRWODUJHDQGWKHUHZDVQRRQHNLOOHGE\PHPEHUVRIWKH+XQJDULDQ5HG
$UP\PDLQO\GXHWREULHIWLPHWKH\VSHQWWKHUH7KH\ZHUHVWD\LQJLQWKHGLVWULFW
43 5R]ND]JHQHUiOD+HQQRFTXD=.RãtFM~QD,Q6ORYHQVNêGHQQtN\HDU1R
S
44 3È6=7253*HOQLFD+LVWyULDDV~þDVQRVĢ.RãLFH+DUOHTXLQS
 3UDNRYFH6YHGHFWYRþDVX.RãLFH+DUOHTXLQS
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RI*HOQLFDRQO\RQHZHHN,QVSLWHRIWKDWWKLVLQFLGHQWGHHSO\DIIHFWHGWKHOLIHRI
WKHORFDOSRSXODWLRQ'XULQJWKHVRMRXUQRIWKH+XQJDULDQ5HG$UP\ZDVWKHORFDO
SRSXODWLRQLQSDUWLFXODUWKHRQHZKRGLVDJUHHGZLWKWKHDUULYDORIWKH+XQJDULDQV
FRQVWDQWO\ZDVDIUDLGRI WKHLU OLYHVDQGSURSHUW\$IWHU WKHGHSDUWXUHRI WKH5HG
Army they had fear of its return or a long time. On the other side the population 
V\PSDWKL]LQJZLWKWKH5HG$UP\ZDVIHDUHGDERXWDSHUVHFXWLRQE\WKH&]HFKRVOR-
YDNVWDWH7KHEULHIDFWLYLW\RIWKH6ORYDN6RYLHW5HSXEOLFLQ6SLãUHJLRQUHSUHVHQWHG
WKHDWPRVSKHUHRIIHDUXQLYRFDOO\PRUHDSSUHFLDEOHDVLQWKHUHVWRIWKHFRXQW\DW
that time.
$IWHUWKHLQWHUYHQWLRQRIWKH(QWHQWHSRZHUV+XQJDULDQ6RYLHW5HSXEOLFZDV
¿QDOO\IRUFHGWRZLWKGUDZLWVWURRSVIURPWKHWHUULWRU\RI6ORYDNLD+XQJDULDQ5HG
$UP\OHIWWKHGLVWULFWRI*HOQLFD*|OQLFRQWKH-XQH*HOQLFDZLWKLWVVXU-
URXQGLQJZDVWKH¿UVWSODFHZKHUH6ORYDN6RYLHW5HSXEOLFGLVDSSHDUHG0DQ\RILWV
H[SRQHQWVDQGVXSSRUWHUVIRUIHDURISHUVHFXWLRQE\WKH&]HFKRVORYDNDXWKRULWLHV
ZHQWDORQJZLWK+XQJDULDQDUP\46
'HSDUWXUHRIWKH+XQJDULDQ5HG$UP\ZDVFRQGXFWHGUHODWLYHO\SHDFHIXOO\EXW
QRWHQWLUHO\ZLWKRXWSUREOHPV,WVVROGLHUVUHWUHDWHGZLWKFUXGHLQVXOWVDQGWKUHDWV
VXFKDV„Wait stinking Slovak, you will still hang!”47. 6ORYDNSRSXODWLRQRIWHQPDGH
IXQIURPUHWUHDWLQJ+XQJDULDQWURRSV7KH\WHUUL¿HGWKH+XQJDULDQVWKDWWKH&]HFK-
RVORYDNDUP\LVDSSURDFKLQJZKDWDFFHOHUDWHGWKHLUUHWUHDW'XULQJWKHOHDYLQJRI
VRPHWURRSVRIWKH5HG$UP\IURPWKHGLVWULFWRI*HOQLFDDVUHYHQJHWKH\VKRWWR
SHRSOHZRUNLQJRQWKH¿HOG,WLVQRWNQRZQWKDWVRPHRQHZDVLQMXUHGRUNLOOHG48
7KHSULPDU\WDVNRIWKHUHQHZHG&]HFKRVORYDNDGPLQLVWUDWLRQDIWHUWKHUHWUHDW
RIWKH+XQJDULDQ5HG$UP\ZDVSXQLVKLQJH[SRQHQWVDQGVXSSRUWHUV6ORYDN6R-
YLHW5HSXEOLF,WZDVPDLQO\DERXWWRVKRZWKHJHQHUDOSXEOLFKRZZLOOHQGXSWKH
&]HFKRVORYDNLDRSSRQHQWVZKRXQGHUPLQHWKHYHU\LGHDRILWVVWDWHKRRG7KHH[SR-
QHQWVRIWKH6ORYDN6RYLHW5HSXEOLFLQWKHGLVWULFWRI*HOQLFDZHUHLPSULVRQHGLQUH-
PDQGFHQWUHRQO\IRUZHHNVRUPRQWKVDQGZHUHUHOHDVHGWRIUHHGRPRYHUWKH\HDUV
DQG$IWHUVXFKDORQJLQWHUYDODIWHUWKHVHHYHQWVLVQRZGLI¿FXOWWR¿QG
out, how true are statements of defendants and witnesses in their favor or against 
WKHP,WFDQQRWEHGHWHUPLQHGZLWKFHUWDLQW\WRZKDWH[WHQWWKH6ORYDN6RYLHW5H-
SXEOLFH[SRQHQWVZHUHDFWLYHRQWKHLURZQLQLWLDWLYHDQGKRZWKH\ZHUHIRUFHGWR
WKHLUGHHGVE\WKH+XQJDULDQDUP\2IFRXUVHLWLVQRWH[FOXGHGDQ\SHUVRQDOKRV-
WLOLW\RIZLWQHVVHVWHVWL¿HGDJDLQVWWKHP7KHVLWXDWLRQZDVLQPDQ\DVSHFWVYHU\
FURZGHG+RZHYHURQHWKLQJLVFHUWDLQWKH&]HFKRVORYDNDXWKRULWLHVZHUHDJDLQVW
46 3È6=7253*HOQLFD+LVWyULDDV~þDVQRVĢ.RãLFH+DUOHTXLQS
47 =,0È.- HG9SiGPDćDUVNêFKERĐãHYLNRYQD6ORYHQVNR%UDWLVODYD 6ORYHQVNêFKêUQLN
S
48 =,0È.9SiGPDćDUVNêFKS
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WKHVH³WUDLWRUV´H[WUHPHO\EHQHYROHQW7RFRPSDUHWKHVLWXDWLRQLQ+XQJDU\ZDV
ZRUVHZKHUHZDVWUHDWHGZLWKWKH%ROVKHYLNVLQFRPSDUDEO\KDUGHUDQGWKHGHDWK
SHQDOW\ZHUHQRWXQFRPPRQ
$OPRVWLPPHGLDWHO\DIWHUOHDYLQJWKH+XQJDULDQWURRSVZDVLQWKHVRXWK6SLV
DVZHOODV LQZKROH6ORYDNLDUHHVWDEOLVKHGWKH&]HFKRVORYDNSRZHU7KHUHLVQRW
NQRZQDQ\FDVHRIVWURQJUHVLVWDQFHIURPWKHVLGHRIKXQJDURSKLOLFPLQGHGSHRSOH
E\WKHUHHVWDEOLVKPHQWRIWKH&]HFKRVORYDNDGPLQLVWUDWLRQ7KHDVVXPSWLRQRIWKH
WHUULWRU\RI WKH IRUPHU6ORYDN6RYLHW5HSXEOLFE\&]HFKRVORYDNDXWKRULWLHVFRQ-
GXFWHGSHDFHIXOO\DVZHOODVUHPRYDORIWKH+XQJDULDQ5HG$UP\
7KHELJJHVWFKDQJHWKDWRFFXUUHGDIWHUWKHGHSDUWXUHRI+XQJDULDQWURRSVZDV
PLWLJDWLRQRISUR+XQJDULDQSDVVLRQV7KH6SLãKXQJDURSKLOHVXQGHUVWRRGWKDWDI-
WHUIDLOHGDWWHPSWWRPDLQWDLQ6ORYDNLDLQ+XQJDU\6ORYDNLDDQGZLWKLWDOVR6SLã
UHJLRQVWLOOUHPDLQVLQ&]HFKRVORYDNLD2QWKHRWKHUKDQGWKH\ZHUHDIUDLGRIEH-
LQJSHUVHFXWHGIRUSUR+XQJDULDQH[SUHVVLRQV+RZHYHULWFDQQRWEHVDLGWKDWWKH
SUR+XQJDULDQH[SUHVVLRQVGLVDSSHDUHGFRPSOHWHO\$FFRUGLQJWRWKHVWDWHPHQWRI
W\SLVWV(PPD3DSSRI6SLãVNi1RYi9HV,JOyRQ-XO\ZKRVDLGWKDWWKH
*HQHUDO6WDIIZLOOUHWXUQLQWKHFLW\, &]HFKVVKRXOGVWD\KRPH„not coming here to 
eat us up“. 6KHVDLGWKDWWKHQDWLRQDOIURQWLHUVDUHQRWFHUWDLQDQGHYHQWKHODQGVFDSH
GRHVQRWEHORQJWR&]HFKRVORYDNLDDQGRI¿FHVHFWLRQZKHUH3DSSZRUNHGGLGQRW
WDNHWKHRDWK'XHWRWKHVHVD\LQJVZDV3DSSLQWHUQHGEHFDXVHRISROLWLFDOXQUHOL-
ability492Q -XO\ EURWKHUV -R]HI DQG -iQ6NRNDQ IURP6SLãVNêâWYUWRN
&VW|UW|NKHO\ DW RFFDVLRQ RI FDWWOH UHTXLVLWLRQ FULWLFL]HG IHOORZFLWL]HQV WKDW
6ORYDNLDZDVVROGRXWWR&]HFKV$FFRUGLQJWRZLWQHVVVWDWHPHQWVWKH\UHOHQWOHVVO\
LQFLWHGDJDLQVW&]HFKRVORYDNLD+RZHYHUVXFKUHDFWLRQVRFFXUUHGRQO\UDUHO\DQG
LQPXFKOHVVHUH[WHQWWKDQLQWKHSUHYLRXVSHULRG
+HQFHIRUWKWKHSUREOHPZDVWKHUHMHFWLRQRIWDNLQJWKHRDWKWR&]HFKRVORYDNLD
E\+XQJDULDQRI¿FLDOVDQGWKHLURI¿FHZRUNLQ+XQJDULDQODQJXDJHÄOur Czecho-
slovak authorities corresponded among themselves still Hungarian, even among 
them are also higher authorities, those superintendents cannot speak Hungarian 
and sign that acts. Hungarian documents were also received from rural villages! In 
49 âWiWQ\DUFKtY/HYRþDäXSD6SLãVNi±±äXSDQVNê~UDG±3UH]LGLiOQHStVRPQRVWLER[
GRF1R
 7RLPSURYHWKHVXSSO\RILQGXVWULDOFHQWHUVSDUWLFXODUO\LQWKH&]HFK5HSXEOLFWKHVWDWHUHTXL-
VLWLRQHGIDUPHU¶VJUDLQDQGOLYHVWRFN'XHWRWKHIDFWWKDWWKH6ORYDNFRXQWLHVZHUHDJULFXOWXUDO
WKHSRRUHVWWKHUHTXLVLWLRQZDVPRUHRIWHQLQULFKHUHWKQLFDOO\PL[HGFRXQWLHVVXFKDVWKH6SLã
FRXQW\7KLVVLWXDWLRQPRUHLQWHQVL¿HGWKHUHVLVWDQFHDJDLQVW&]HFKRVORYDNVWDWHSRZHU+521-
6.é07ULDQRQ9]QLNKUDQtF6ORYHQVNDDSUREOpP\MHKREH]SHþQRVWL± Bratislava 
9('$±9\GDYDWHĐVWYRVORYHQVNHMDNDGpPLHYLHGS
 âWiWQ\DUFKtY/HYRþDäXSD6SLãVNi±±äXSDQVNê~UDG±3UH]LGLiOQHStVRPQRVWLER[
GRF1R
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the tenth month of independence, it is nevertheless too many“. Reestablishment of 
WKH&]HFKRVORYDNDGPLQLVWUDWLRQZDVWKHUHIRUHPDLQO\DVVRFLDWHGZLWKPRUHFRQ-
VLVWHQWUHTXLULQJRIDOR\DOW\RDWKIURPSXEOLFVHUYDQWV6RPHHPSOR\HHVUHIXVHG
LWDQGZHUHUHSODFHGE\&]HFKRI¿FLDOVWHDFKHUVUDLOZD\ZRUNHUVSROLFHPHQDQG
RWKHUV%\WKHHQIRUFHPHQWRI&]HFKRVORYDNSRZHUZDVWKHLPSRUWDQWIDFWRUDOVR
&]HFKVROGLHUV
$IWHUPRQWKVRIHWKQLFDWWDFNVSDVVLRQVVORZO\UHDVVXUHG%XWLQ$XJXVW
WKHUHKDSSHQHGDQLQFLGHQWIURPWKH&]HFKRVORYDNVLGHZKLFKGLVWXUEHGUHODWLYHO\
TXLHWPLQGVDQGUHVRQDWHGQRWRQO\LQ6SLãUHJLRQEXWLQZKROH6ORYDNLD
$OUHDG\ LQ WKH VSULQJPHPEHUVRI WKH6RNROXQLRQ WULHG WR UHPRYH WKH
VWDWXHRI+RQYpGORFDWHGRQWKHPDLQVTXDUH/HYRþDZKLFKVWD\HGWKHUHDVDPHP-
RU\RI¿JKWLQJXQGHU%UDQLVNRPRXQWDLQ UDQJH LQ UHYROXWLRQ±7KHDW-
tempt to throw it down failed, therefore was overlaid by boards to be not seen. After 
SHUIRUPDQFHVRI SK\VLFDO WUDLQLQJ DQG IRON IHVWLYLW\ DW QLJKW RQ$XJXVW 
VWDWXHZDVDOUHDG\GHPROLVKHGE\DJURXSRIIDOFRQVVRNROV7KHHYHQWFDXVHG
DVWLU$URXQGWKHFLW\EHJDQVSUHDGLQJUXPRUV WKDWWKLVLV WKHEHJLQQLQJRISR-
JURPVDJDLQVWWKH+XQJDULDQVDQG*HUPDQV2Q$XJXVWPRUQLQJPHWE\
WKHEURNHQPRQXPHQWPDQ\SHRSOH7KH\SXWZUHDWKVRQLWDQGVDQJWKH+XQJDULDQ
DQWKHP*HQGDUPHVWULHGWRGLVSHUVHWKHFURZGVKRWDQGRQHSHUVRQZDVVHULRXVO\
LQMXUHG)ROORZLQJWKUHHGD\VWKHSRSXODWLRQGHFODUHGDJHQHUDOER\FRWW6WRUHVZHUH
FORVHGPRVWRI¿FLDOVGLGQRWFRPHWRZRUNDQGWKHDQWL&]HFKDJLWDWLRQDQGKDWUHG
VSUHDGXS$FWLRQRIIDOFRQVVRNROVZDVFRQGHPQHGE\KHDGRIFRXQW\-iQ5X-
PDQQDQGE\WKHPLOLWDU\GLFWDWRUJHQHUDO+HQQRFTXH-iQ5XPDQQWHUPHGLWDV
VHULRXVGLVUXSWLRQRIWKHFRQVROLGDWLRQSURFHVV*HQHUDO+HQQRFTXHDVVHPEOHGRQ
6HSWHPEHURI¿FLDOVRI/HYRþDDQGSXEOLFO\FRQGHPQHGWKHUHPRYDORIWKH
PRQXPHQW+HSURPLVHGWREULQJWKHSHUSHWUDWRUVWRFRXUWPDUWLDOH[SUHVVHGWKH
VDWLVIDFWLRQZLWKEHKDYLRURIFLW\UHVLGHQWVDQGSURPLVHGLPPHGLDWHKHOSLISHRSOH
UHTXHVWIRUSURWHFWLRQ
&DVHVLQ/HYRþDDQGVLPLODULQFLGHQWVWKDWKDYHWDNHQSODFHHOVHZKHUHIRFXVHG
WKHDWWHQWLRQWRWKHGLI¿FXOWVLWXDWLRQLQWKH6SLãUHJLRQ6RPHVROGLHUVDQGRI¿FLDOV
FRPLQJIURPWKH&]HFKODQGVZHUHTXLWHGLI¿FXOWSV\FKRORJLFDOO\DQGQDWLRQDOO\
DGDSWHG WR WKH ORFDO FRQWH[W 7KH\ SUHFLSLWDWHG XQQHFHVVDU\ FRQÀLFWVZLWK WKHLU
 =DRþLVWRX DGRSWHGIURP6ORYHQVNê9êFKRG,Q6ORYHQVNêGHQQtN\HDU1R
S
 68/$ý(.--iQ5XPDQQďXGRPLOYSROLWLNH/LSWRYVNê0LNXOiã7UDQRVFLXVS
 9êWUåQRVWLSUHSRPQtN,Q6ORYHQVNêGHQQtN\HDU1RS
 68/$ý(. - 3RVOHGQê VSLãVNê åXSDQ -iQ5XPDQQ ± ,Q=PLQXORVWL 6SLãD;,,. 
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UDGLFDOLVPWKDWGRHVQRWKDYHRQO\WKHLPPHGLDWHFRQVHTXHQFHVEXWVRPHSROLWLFDO
parties later also misappropriated them.
,WLVREYLRXVWKDWDODUJHSDUWRIWKHSRSXODWLRQRI6SLã&RXQW\ZDVXQDEOHWR
LGHQWLI\ZLWKWKH&]HFKRVORYDN5HSXEOLF,WZDVQRWRQO\WKH+XQJDULDQVEXWDOVR
KXQJDUL]HG*HUPDQV-HZVDQGODVWEXWQRWOHDVWWKH6ORYDNV'HFDGHVRISXUSRVHIXO
DVVLPLODWLRQUHVXOWHGWKDWWKHVHQRQ+XQJDULDQQDWLRQDOLWLHVLGHQWL¿HGWKHPVHOYHV
ZLWKWKH+XQJDULDQQDWLRQDQGWKH+XQJDULDQ.LQJGRPDVD+XQJDULDQQDWLRQVWDWH
7KHUHIRUH WKH\ ORJLFDOO\ UHMHFWHG LWV FROODSVH DQG IRUPDWLRQRI VWDWHZKLFKZDV
FRPSOHWHO\VWUDQJHWRWKHP(TXDOO\IRUHLJQWRWKHPZHUHWKH&]HFKVSHUFHLYHGE\
WKHPDVRFFXSLHUV%HVLGHVWKHKXQJDURSKLOLDQSRSXODWLRQ6SLãUHJLRQZDVLQKDE-
LWHGE\SRSXODWLRQDFFHVVLEOHWRWKHLGHDRIWKH&]HFKRVORYDN5HSXEOLF,WZDVWKH
6ORYDNVDQG5XWKHQLDQVZKRGLGQRWVXFFXPEWRDVVLPLODWLRQ7KLUGSUREDEO\WKH
ODUJHVWJURXSZDVWKHSRSXODWLRQTXLWHLQGLIIHUHQWWRZKLFKWKHVWDWHIRUPDWLRQZLOO
EHORQJ3ULRULW\IRUWKHVHSHRSOHFRPLQJPDLQO\IURPORZHUVRFLDOFODVVHVZDVWR
LPSURYHWKHLUVRFLDOVLWXDWLRQWKDWZDVDIWHUGHYDVWDWLQJZDUYHU\EDG
7KH&]HFKRVORYDNJRYHUQLQJDXWKRULWLHVVXFFHVVLYHO\FRQWULYHGWRHQIRUFHWKH
LGHDRI&]HFKRVORYDNVWDWHDPRQJWKHEURDGPDVVHVRISRSXODWLRQ7KH\VXFFHHG
SDUWLFXODUO\ZLWKXQSUHFHGHQWHGGHYHORSPHQWRI6ORYDNFXOWXUHDQGHGXFDWLRQDV
ZHOODVWKHJUDGXDOHFRQRPLFUHFRYHU\0DQ\6ORYDNVZKRZHUHSUHYLRXVO\SUR
+XQJDULDQRULHQWHGXQGHUWKHVHLQÀXHQFHVLQFUHDVLQJO\SURIHVVHGWRWKH6ORYDNQD-
WLRQDOLW\DQG&]HFKRVORYDNVWDWH)RUVXEVFULELQJWRVWDWHIRUPLQJQDWLRQV&]HFKV
6ORYDNV 5XWKHQLDQV VWRRG LQPDQ\ FDVHV DQ HIIRUW WR JDLQPDWHULDO DQG VRFLDO
EHQH¿WV3RSXODWLRQZKLFKUHPDLQHGSUR+XQJDULDQRULHQWHGJUDGXDOO\HVSHFLDOO\
DIWHUEHJDQWRUHDOL]H WKHIDLOHGFDPSDLJQRI WKH+XQJDULDQ5HG$UP\ WKDW WKH
ERXQGDULHVZLOO QRW FKDQJHDQG WKH H[LVWHQFHRI&]HFKRVORYDNLD LV DSHUPDQHQW
DQGLQHVFDSDEOHIDFW7KH\RXWZDUGO\UHFRQFLOHGZLWKLWEXWLQZDUGO\VWLOOPRUHRU
OHVVQXUWXUHGKRSHIRUWKHFKDQJH3UR+XQJDULDQPDQLIHVWDWLRQVGLGQRWGLVDSSHDU
EXWGXULQJWKHZKROHLQWHUZDUSHULRGWKH\GLGQRWDFTXLUHVHULRXVGLPHQVLRQVDVLW
ZDVLQWKHHDUO\PRQWKVRIWKH&]HFKRVORYDN5HSXEOLF7KHFKDQJHRFFXUUHGLQWKH
QH[XVRILQWHUQDWLRQDOWHQVLRQDQGWKHULVHRISRZHURI*HUPDQ\DQG+XQJDU\DW
WKHHQGRIWKHWKLUWLHVRIWKFHQWXU\ZKHQEHJDQWRUHDFWLYDWHWKHSUR+XQJDULDQ
oriented population.
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